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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.
Orden Ministerial núm. 1.586/63.-1. A pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dis
poner que la plantilla de la Primera Escuadrilla de
Helicópteros quede establecida en la forma siguiente :
Jefes y Oficiales.
Capitán de Corbeta (Av), Jefe.
Un Teniente de Navío (Av) (AS).
Un Teniente de Navío (Av) (Er).
Cinco Tenientes de Navío (Av).
Un Capitán de Infantería de Marina (Av).
Un Capitán o Teniente de Máquinas (Av).
Suboficiales.
Un Mecánico primero (Av).
Nueve Mecánicos segundos (Av).
Un Electrónico primero (Av).
Un Radio primero (Av).
Marinería.
Cinco Cabos primeros l Mecánicos.
Un Cabo primero Electrónico.
Un Cabo primero Escribiente.
Un Cabo primero Electricista.
Quince Marineros de primera.
2. Queda anulada la Orden Ministerial 3.386/62
(D. O. núm. 230), referente a la plantilla de la Prime
ra Escuadrilla de Helicópteros.
Madrid, 28 de marzo de 1963.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Reglamento del Instituto y Obsetvatorio de Marina.
Orden Ministerial núm. 1.587/63.—lin virtud
de expediente instruido al efecto, una vez informado
por la Jefatura del Servicio Económico-Legal, y a
propuesta del Estado Mayor de la Armada, se dis
pone:
Quedan derogados los textos de los artículos 17 y21 del Reglamento del Instituto y Observatorio de
Marina, aprobado por Orden Ministerial de 21 de
diciembre de 1945 (D. O. núm. 1/46), cumplimentando lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de15 de mayo de 1945, los cuales serán sustituidos porlos siguientes :
"Artículo 17. El Director percibirá como sueldoinicial de entrada el actual de 51.300 pesetas, con au
.1.■•••
mentos graduables por cada cinco arios de permanen
cia en su cargo, a razón de 2.000 pesetas, sin que
pueda acumular más de dos de estos aumentos. La
cuantía de aquel sueldo habrá, sin embargo, de se
guir las incidencias de los que, señalados para el per
sonal de la Armada, le correspondan. Por él y sus
aumentos se regularán las gratificaciones y asignacio
nes que haya de percibir conforme a las disposicio
nes vigentes en la Armada.
Con arreglo al sueldo antedicho y a los aumentos
que alcance, se regularán, según las leyes que estén
vigentes, sus haberes pasivos, viudedad, orfandad, et
cétera.
Artículo 21.—E1 Subdirector percibirá como suel
do inicial de entrada el actual de 45.000 pesetas, con
aumentos graduables por cada cinco arios de perma
nencia en su cargo, a razón de 2.000 pesetas, sin que
pueda acumular más de dos de estos aumentos. La
cuantía de aquel sueldo habrá, sin embargo, de se
guir las incidencias de los que, señalados para el personal de la Armada, le corresponda. Por él y sus
aumentos se regularán las gratificaciones v asignacio
nes que haya de percibir conforme a las disposicio
nes vigentes en la Armada.
Con arreglo al sueldo antedicho y a los aumentos
que alcance, se regularán, según las leyes que esténvigentes, sus haberes pasivos, viudedad, orfandad, etcétera."
Madrid, 28 de marzo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Especificaciones y normas militares reglamentarias
en la Marina.
Orden Ministerial núm. 1.588/63.—Aprobadas
por la Comisión Interministerial de NormalizaciónMilitar, y de acuerdo con lo dispuesto en la OrdenMinisterial número 375/58 y en el artículo 23 del Reglamento Provisional del Servicio de Normalización
Militar, Orden de 27 de febrero de 1957 (B. O. delEstado núm. 74), se declara reglamentarias en la Marina las normas militares :
NM-B-239 M : Bolinas para coys.NM-P-240 M : Placas de cristal para indicadores denivel de agua.
NM-C-241 M : Clinómetro para prismáticos de Ser
viola.
NM-A-242 M : Aceites "tipo A..", para lubricaciónde Máquinas.NM-A-243 M : Aceite lubricante para giróscopos de
torpedos.
Por la Jefatura del Servicio de Normalización Militar de este Ministerio se procederá a la edición y distribución de las mismas, de acuerdo con lo preceptuado en la ya citada Orden Ministerial.
Madrid, 29 de marzo de 1963.
Excmos. Sres.
...
Sres.
...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 1.589/63.—De acuerdo
con lo dispuesto en la Orden Ministerial número
375/58 (D.. O. núm. 30) y el Manual de Normaliza
ción Militar, aprobado por Orden de la Presidencia
del Gobierno de fecha 24 de diciembre de 1958, se de
clara reglamentaria en la Marina la norma transito
ria:
NM-G-00245 M : Gorro Blanco de Marinero (Le
panto).
Por la Jefatura del Servicio de Normalización Mi
litar de este Ministerio se procederá a la edición y
distribución de la misma, de acuerdo con lo precep
tuado en la ya citada Orden Ministerial.
Madrid, 29 de marzo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LI
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.590/63 (D).—Se con
firma al Teniente Coronel de Ingenieros de Armas
Navales D. Francisco Arenas Arenas en el destino de
Jefe de los Servicios de Armas Navales e Inspector
jefe de Armas Navales en la Base Naval de Balea
res y se le nombra jefe Delegado de la Inspección en
dicha Base.
Madrid, 26 de marzo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.591/63 (D).—Se dis
pone que el Teniente Coronel de Intendencia de la
Armada D. Luis Dorda Morgado cese en el destino
que tiene conferido y se le nombra, con carácter
for
zo•o. Auxiliar del Negociado de Pensiones del Con
sejo Supremo de Justicia Militar, en relevo del jefe
de su mismo empleo y Cuerpo D. José María Suan
zes Suanzes, que pasó a otro destino.
Madrid, 28 de marzo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.592/63 (D).—Se nom
bra Jefe de la Oficina Técinica de Programación y
Sistemas de la Sección de Estadística y Mecanización
Administrativa al Comandante de Intendencia don
Joaquín Zulueta Suárez, que cesará en los destinos
que actualmente desempeña.---:-Forzoso.
Madrid, 28 de marzo de 1963.
Excmos. 'Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerper de Suboficiales y asimilados
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.593/63 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos cine actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios, con carácter vo
luntario, en los que al frente de cada uno de ellos se
:
Subteniente Condestable D. Antonio Zaragoza
Ruiz.—Cuartel de Instrucción del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.—(1).
Sargento Condestable D. José A. Fernández Gi
ménez.—Cuartel de Instrucción del Departamento
Marítimo de Cartagena.—(2).
(1) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado c) del número V del punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
(2) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado e) del número V del punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
',Madrid, 28 de marzo de 1963.
Excmos: Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.594/63 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios en los que al
frente de cada uno de ellos se indica :
Sargento primero 'Electricista D. José Morillo Hi
dalgo.—Fragata Magallanes.—Voluntario.—(1).—No
cesará en el dragaminas Navia, hasta que no sea re
levado.
Sargento Electricista D. Ginés Andréu Núñez.—
Destructor Almirante Valdés.—Voluntario.—(1).
No cesará en la fragata rápida Osado hasta que no
sea relevado.
Sargento Electricista D. Guillermo Garrote Seco.
Cuartel de Marinería del Arsenal del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—Voluntario (1).
Sargento Electricista D. Francisco Castelo Alon
so.—Fragata rápida Ariete.—Forzoso.
(1) • Este destino se encuentra comprendido en el
apartado b) del número V del punto 1.° de la Orden
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Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. 0..núm. 171).
Madrid, 28 de marzo de 1963.
Éxcmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.595/63 (D).—Se dis
pone que el Sargento Radiotelegrafista D. José Mo
reno González cese en el destino que actualmente des
empeña y pase a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, al destructor Ulloa.
Madrid, 28 de marzo de -1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.596/63 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente 'desem
peñan y pasen a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, en los que al frente de cada uno de ellos se in
dica:
Brigada Escribiente D. Juan M. Cuenca Escudero.
Destructor Churruca.
Sargento primero Escribiente D. Juan P. Hernán
(lez Largo.—Ordenación Central de Pagbs.
Madrid, 28 de marzo de 1963.
NIETO
Vxcmos. Sres. ...
Derechos pasivos ,máximos.
Orden Ministerial núm. 1.597/63 (D). Como.
comprendido en el apartado a) del artículo único del
Decreto de 30 de enero de 1953 -(D. O. núm. 35), en
relación con to determinado en la Ley. de 19 de diciem
bre de 1951 (D. 0. núm. 291), se dispone la aplica
ción de los beneficios que sobre derechos pasivos má
ximos conceden las disposiciones citadas al Mozo de
Oficios Carlos Mellado Ruiz de Salas.
Madrid, 28 de marzo de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Marinería.
Continuación en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.598/63 (D). Se con
cede la continuación en •e1 servicio, en los reen
ganches que se expresan-, con arreglo a lo dispues
to en la norma 1.9 de las dictadas por Orden Mi. - -:-
nisterial.cle.14 de agosto de 1940 (D. O. -núm. 189),
al siguielíte:pe"I'sonál-Marin-cría. y 'Fogoneros':- •
Cabos primeros Artilleros.
Faustino de la Flor Gilmartín. En segundo
reenganche, por cuatro año_s, a partir del 30 de
diciembre de 1962.
José García Castillo. En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 4 de enero de 1963.
Cabos primeros Electricistas.
Manuel Jaén Brañas.—En tercer reenganche,
P' cuatro años, -a partir del, 4 de enero de 1963.
Joaquín Robles Díaz.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del 4" de enero de 1963.
Alfonso Rodríguez Martínez.—En cuarto reen
ganche, por cuatro años, a partir Llel 4 de enero
de 1963.
Cabo primero de Maniobra.
Francisco Sánchez Domínguez.—En segundo
reenganche, por cuatro arios, a partir del 30 de
diciembre de 1962.
Cabos primeros Mecánicos.
Isidro Barreiro Rey.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del 2 de enero de 1963.
Manuel Calvo Freire.—En segundo reenganche,
por cuatro -años, a partir del 30 de diciembre
de 1962.
Anión González Vila.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del 30 de diciembre
ele 1962.
José Grifíán Pagán.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del 4 de enero de 1963.
José Rodríguez Muiños.—En segundo _reengan
che, por cuatro arios, a partir del 30 de diciembre
de 1962. -
Manuel Ruiz López.—En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir del 5 de enero de 1963.
Cabo primero Radarista.
Ricardo Pita Rodríguez.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del 30 de diciembre
de 1962.
Cabo primero Radiotelegrafista.
Antonio Mejías López.--En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del 4 de enero de 1963.
Cabo primero Sonarista.
José Pérez Romero.—En segundo -reenganche,
por cuatro años, a partir del 30 de diciembre
de 1962.
Cabo segundo Electricista.
Manuel Alfonso Carrero.—En primer reengan
che, por ciiatro arios A partir del 10 de enero
de 1963, -
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Cabos segundos Fogoneros.
ruan Abellán Palazón.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del 2'de enero de 1963.
José López Aznar.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del 3 de enero de 1963.
Madrid, 28 de marzo de 1963.
NIETO
Exc.mos. Sres. ..
Maestranza de la Armada.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 1.599/63. Se convoca
examen-concurso para cubrir en el Dique núme
ro 2 del Arsenal del Departamento Marítimo de
Cartagena las plazas siguientes :
Una de Capataz segundo (Motorista-Electri
cista).
Una de Operario de primera (Electricista).Tres de Operario de primera (Motorista-Elec
tricista).
Seis de Operario de segunda (Motorista-Elec
tricista).
Podrán tomar parte en el mismo:
Para la plaza de Capataz segundo.—Los Ope
rarios de primera de la Maestranza (rue se encuen
tren destinados en la Jurisdicción del citado De
partamento Marítimo de Cartagena, y cuenten,
por lo menos, con cinco años de empleo, carezcan
de antecedentes penales, acrediten buena conduc
ta y reúnan la aptitud física necesaria.
Para las plazas de Operarios de primera y de
segunda.—En segunda convocatoria, con arreglo
a lo dispuesto en los artículos 24 y 25 del vigente
Reglamento de la Mestranza de la Armada, el
personal civil procedente de industrias similares
que reúna las condiciones que a continuación se
expresan :
1•a Ser español.
2.a Tener cumplidos los veintidós arios en la
fecha de la convocatoria y no ser mayor de la de
cuarenta y cinco en la de ingreso.
.3.a Carecer de antecedentes penales
4.a Justificar buena conducta.
5.a Reunir la aptitud física necesaria.
6•a Acreditar la situación respecto al servicio
militar, no pudiendo ser admitidos quienes no se ha
llen cumplidos o exentos del servicio militar.
El plazo de admisión de instancias será de vein
te días, contados a partir de la fecha de publica
ción de esta Orden Ministerial en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas las
que se reciban fuera de dicho. plazo. Dentro de los
cinco días siguientes, la Jefatura Superior de la
Maestranza del Departamento citado las elevará
al Servicio de Personal de este Ministerio por el
conducto reglamentario, en unión de la propuestadel Tribunal que ha de juzgar este examen-con
curso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al jefe Superior de la
Maestranza ya citado, haciéndose constar en las
mismas las plazas que desean concursar.
Madrid, 29 de marzo de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
Cambio de Sección.
Orden Ministerial núm. 1.600/63. Como resul
tado de expediente incoado al efecto y por haber su
perado el examen correspondiente llevado a cabo en
la Base Naval de Baleares, se nombra Auxiliar Ad
ministrativo de tercera al Obrero de segunda (Porte
ro-Cartero) José Guarido March, con antigüedad de
5 de marzo de 1963 y efectos administrativos a partir
de la revista siguiente.
Madrid, 29 de marzo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.601/63.—Como resul
tado de expediente incoado al efecto y por haber su
perado los exámenes correspondientes llevados a cabo
en el Departamento Marítimo de Cádiz, se nombra
Auxiliares Administrativos de tercera al Operario de
primera (Factor) Luis Martínez Cortecero y Obreros
de primera (Dependiente) José Luis Pinedo Ribote yEsteban Muñoz de las Casas, con antigüedad de 26
de febrero de 1963 y efectos administrativos a partir
de la revista siguiente.
Madrid, 29 de marzo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Jubilaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.602/63 (D). Por ha
ber ascendido a la categoría de Perito de la Maestran
za de la Armada (Maquinaria) D. Ricardo Landeira
Leira, por Orden Ministerial número 1.186/63 (D),
de 1 de marzo de 1963 (D. O. núm. 57), como resul
tado del examen-concurso convocado por Orden Mi
nisterial número 2.455/62, de 21 de julio de 1962
(D. O. núm. 165), se rectifica la Orden Ministerial
número 811/63 (D), de 8 de febrero de 1963 (DIARIO
OFICIAL Ilúrri. 40), que disponía el pase a la situación
de "jubilado", por edad, el día 17 de agosto del co
rriente año, al Maestro primero, hoy•Perito, que se
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cita anteriormente, en el sentido de que su categoría.
actual es la de Perito.
Madrid, 27 de marzo de 1963.
NIETO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal e Intendente General
de este Ministerio.
Personal vario.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.603/63 (D). Para
cubrir vacante existente en el personal de Porteros de
la Subsecretaría de la Marina Mercante, se promueve
al empleo de Portero primero al de segunda don
Gabriel Bengoechea Fernández, con antigüedad de
22 de enero de 1963, fecha siguiente a la en que se
produjo dicha vacante, y efectos administrativos a
partir de la revista del mes de felltero del corriente
ario.
Madrid, 27 de marzo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 1.604/63 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, se dispone
la contratación, con carácter fijo, de Benito Pé
rez Francisco, con la categpría profesional de
Conductor de Camión, para prestar sus servicios
en el Parque Automovilista número. 1 (Madrid).
El interesado percibirá el sueldo base mensual
de mil cuatrocientas veinticinco pesetas (1.425,00), de
acuerdo con la Reglamentación Nacional de Trabajo
en las Industrias Siderometalúrgicas y tablas de sa
larios de dicha Reglamentación, aprobadas por Orden
Ministerial de 26 de octubre de 1956 (B. O. del Esta
do núm. 310), modificadas por Ordenes Ministeria
les de 15 de febrero y 15 de septiembre de 1958 (Bo
letín Oficial del Estado núms. 43 y 224), y al ampa
ro de lo dispuesto ien la Reglamentación de Tra
bajo del personal civil no funcionario dependiente
de los Establecimientos Militares, aprobada por
Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núme
ro 58).
También deberá percibir el 12 por 100 de incre
mento a dicho sueldo base, según se dispone en
el artículo 28 de la Reglamentación del personalcivil no funcionario antes mencionada, no siendo
considerado como salario base, y, por tanto, no
incrementará el fondo del Plus Familiar ni coti
zará por Seguros Sociales ni Montepío, ni servirá
de base para las pagas extraordinarias ni para los
trienios.
Le corresponde también el percibo de trienios
del 5 por 100 del sueldo que perciba .en el mo
mento de cumplirlos, con arregla. a lo que se-de
termina en el artículo 29 de la repetida Reglamen
tación de personal civil no funcionario ;, plus de
Cargas Familiares y Subsidio Familiar, si proce
de ; pagas 'extraordinarias con arreglo aló dispues"-
to en el artículo 31 de la misma Reglamentación,
y demás emolumentos laborales de carácter gene
ral ; el período de prueba será de un mes, y la
jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho
horas diarias, de conformidad con lo 'establecido
•en la citada Reglamentación laboral de las Indus
trias Siderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales, y se ingresará- al -interesado eh
la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden
vigente de 29 de julio de 1954, desde la fecha de
comienzo en la prestación de servicios,.
Esta disposición surtirá efectos administrativos
a partir de la fecha de incorporación del intere
sado a su destino.
Por el Jefe del Establecimiento donde el inte
resado ha de prestar sus servicios le será entrega
da la credencial respectiva, con arreglo a lo dis
puesto en el punto 3.° del apartado A) de la Or
den Ministerial- 1.501/59, de 20 de mayo de 1959
(D. O. núm. 114).
Madrid, 27 de marzo de 1963.
Excmos. Sres. ..
Sres.
..
NIETO
Personal civil contratado.—Excedencia voluntario.
Orden Ministerial núm. 1.605/63 (D). Acce
diendo a lo solicitado por el Oficial primero Adminis
trativo D. Venancio Cela Chamorro, contratado por
Orden Ministerial número 862/59, de 12 de marzo de
1959 (D. O. núm. 63), que presta sus servicios en la
Primera Sección del Estado Mayor de la Armada,
se le concede la situación de "excedencia voluntaria'',
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 45 de la Re
glamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario dependiente de los establecimientos Milita
res, aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58), y en las condiciones que se estable
cen en dicho precepto legal.
Madrid, 27 de marzo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Personal civil contratado. Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.606/63. En virtud
de expediente de despido instruido con arreglo a la
Reglamentación de Trabajo del personal civil ,no fun
cionario dependiente de los Establecimientos Milita
res, aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958
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(D. O. núm. 58), considerando completas las actua
ciones, comproba-dos los hechos implitados al expe--
dientado, correcta su calificación y adecuada la san
ción propuesta, y visto-lo dispuesto en los artículos 73,
74 y 75 de la Reglamentación antes mencionada, se
dispone que el Conductor de Camión Juan José Vie
ra Córdoba, contratado por Orden Ministerial -Co
municada número 41, de 27 de enero de 1959, para
prestar sus servicios en el Parque de Automovilismo
número 1, cause baja como tal, por haber sido apro
bada la sanción de despido impuesta al interesado.
Madrid, 29 de marzo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.607/63 (D).—Acce
diendo a lo solicitado por el Ordenanza jósé del Cas
tillo López, contratado por Orden Ministerial Comu
nicada número 387, de 23 de abril de 1959, y desti
nado en la Inspección Local de la Milicia Naval Uni
versitaria de Barcelona, se dispone cause baja como
tal, a petición propia, en las condiciones que establece
el artículo 65 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Esta
blecimientos Militaseis, aprobada por Decreto de 20
de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Madrid, 27 de marzo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
11/favordomos.—Rajas.
Orden Ministerial núm. 1.608/63 (D). Se dis
pone que el Primer Mayordomo Felipe Rodríguez
Salgado, nombrado por Orden Ministerial de 29 de
marzo de 1957 (D. O. núm. 79) para prestar sus
servicios en la Comandancia General del Arsenal de
El Ferrol del Caudillo, cause baja como tal, a peti
ción propia, a partir del día 29 de enero del ario en
curso, en las condiciones que determina el artículo 65
de la Reglamentación de Trabajo del personal civil
no funcionario dependiente de los Establecimientos
Militares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de
1958 (D. O. núm. 58).
Madrid, 27 de marzo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.609/63 (D).—Se dis
pone que el Segundo Mayordomo Rafael Traverso
Benítez, nombrado por Orden Ministerial de 24 de
octubre de 1962 (D. O. núm. 242) para prestar sus
servicios en la corbeta Villa de- Bilbao, cause baja
como tal, a petición propia, a partir del día 28 de fe
brero del ario en curso, en las condiciones que deter
mina el artículo 65 de la Reglamentw.ión de Tral?ajo
del personal civil no funcionario deepndiente de los
Establecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrefo de 1958 (D. a nal. 58):
Madrid, 27 de maro de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
rjr,)
NIETO
;•
INTENDENCIA GENERAL
Gratificación del 'destino.
Orden Ministerial núm. 1.610/63 (D).—Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la intervención Central, se
dispone :
Se reconoce a favor del Auxiliar Administrativo
de primera de la Maestranza de la Armada D. An
tonio Ardil Rocamora, en situación de "retirado"
derecho al percibo de la gratificación de destino co
rrespondiente a los Sargentos y asimilados, acumu
lable para determinar su haber pasivo, por haber pa
sado a formar parte de la Maestranza de la Armada
en virtud del acoplo dispuesto por el Decreto de 12
de diciembre de 1942 (D. O. núm. 287) y ostentar,
con anterioridad a su ingreso en la misma, asimilación
de Suboficial, todo ello de conformidad con lo dis
puesto en la Orden Ministerial número 1.778/62
(D. O. núm. 122).
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de 1 de enero de 1959, abonándose con cargo
al Presupuesto de este Ministerio hasta el mes de
junio de 1961, en que pasó el interesado a la situa
ción pasiva.
Madrid, 27 de marzo de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Aumentos por años de servicio al personal civil con
tratado al servicio de la Marina.
Orden Ministerial núm. 1.611/63 (D) —De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Reglamentación de
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58) y disposiciones complementarias, he
resuelto conceder al personal contratado que figura
en la relación anexa los aumentos por arios de ser
vicio en el número, cuantía anual y fecha de su abo
llo que se indican nominalmente en la misma.
Los aumentos que correspondan a ejercicios ante
riores se reclamarán con cargo al Presupuesto vi
gente, a tenor de lo dispuesto en el Decreto de 7 de
junio de 1934 (D. O. núms. 133 y 135) y Orden Mi
nisterial número 2.777/60 (D. O. núm. 217).
Madrid, 27 de .marzo de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases.
Prof. Aux. Enza. M.
Jefe Admtvo. de 1.a
Jefe Admtvo. de 1.a
Jefe Admtvo. de 2.a
Jefe Admtvo. de 2•a
Jefe Admtvo. de 2•a
Jefe Admtvo. de 2.a
Jefe Admtvo. de 2.a
Of. 1.° Admtvo.
Of. 1.° Admtvo.
Of. 1.° Admtvo.
Of. 1.° Admtvo.
Of. 1.° Admtvo.
Of. 1.° Admtvo.
Of. 1.° Admtvo.
Of. 1.° Admtvo.
Of. 1.° Admtvo.
Of. 1.° Admtvo.
Of. 1.° Admtvo.
Of. 1.° Admtvo.
NOMBRES Y APVILLIDOS
D. Manuel Ibáñez Guzmán...
D. Lucio Flórez Manso ...
D. Jorge Gray de la Figuera
D. José Sánchez Mera (1)
D. José Sánchez Mera ...
D. José Sánchez Mera ...
D. José Sánchez Mera ...
D. José Sánchez Mera ...
D. Remigio García Mateos
• • • • • •
• • • • • O,' ;ID • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
•
•
•
• •
• • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
D. José María Granados Hernández ...
D. Domingo Ibáñez Arias ...
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
Señorita María del Carmen Merlín Mena ...
D. Francisco Moltó Morant
Señorita María del Carmen Morgado Lorca ...
D. Angel Perfecto Pérez Cruces ...
D. Miguel Rascón Aguilera
• •
• • • • • • •
Señorita Concepción Rodríguez Fernández ...
D. Eduardo Ruiz Arocena
D. Trinidad Santander Canales (2)...
D. Trinidad Santander Canales ... .
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
Cantidad
anual.
PeketaR
2.389,80
1.425,00
2.850,00
345,00
690,90
2.544,00
1.399,20
5.342,40
2.031,00
2.130,00
2.130,00
1.065,00
1.065,00
1.989,00
2.130,00
2.130,00
1.065,00
2.130,00
4.472,88
5.644,32
Conceoto
por el que
se le concede.
Un quinquenio 14 e
83,33 pesetas men-,
suales, un trienio
de 37,50 pesetas
mensuales y dos
trienios de 39,16
pesetas mensuales
cada uno ...
Un trienio de 118,75
pesetas mensuales.
Dos trienios de pese
tas 118,75 mensua
les cada uno... ...
Un quinquenio d e
28,75 pesetas men
suales...
Dos quinquenios de
28,75 pesetas men
suales cada uno ...
Dos quinquenios de
106 pesetas men
suales cada uno...
Un trienio de 116,60
pesetas mensuales.
Dos quinquenios de
106 pesetas men
suales cada uno y
dos trienios de pe
setas 116,60 men
suales cada Uno...
Un trienio de 80,50
pesetas mensuales
y un segundo trie
nio de 88,75 pese
tas mensuales.
...
Dos trienios de 88,75
pesetas mensuales
cada uno ... 1
Dos trienios de 88,75
, pesetas mensuales
cada uno ...
Un trienio de 88,75
pesetas mensuales.
Un trienio de 88,75
pesetas mensuales.
Un trienio de 77,00
pesetas mensuales
y .un segundo trie
nio de 88,75 pese
tas mensuales. ...
Dos trienios de pe
setas 88,75 men
suales cada uno...
Dos trienios de pe
setas 88,75 men
suales cada uno...
Un trienio de 88,75
pesetas mensuales.
Dos trieniós de pese
tas 88,75 mensua
les cada uno... ...
Dos quinquenios de
88,75 pesetas men
suales cada uno y
dos trienios de pe
setas 97,62 men
suales cadauno.Dosquinquenios de
88,75 pesetas men
suales cada uno y
tres trienios de pe
setas 97,62 men
suales cada uno...
'Fecha en que debt
comen:411i.• el abon<
'
1 entro 1963
1 julio 1962
1 enero 1963
1 diciembre- 1953
1 • enero 1956
1 noviembre 1956
enero -1959
i
'
1 enet•S' 1962
1 eneio 1963
enero 1963
1 enero
1
, enero
1 enero
1
1
1
1
1
1963
1963
1963
enero 1963
enero 1963
enero 1963
enero 1963
•
enero 1963
■••••
1 agostó 1962'
I
r:
1 enero 163
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IDtny oe o clases NOMBRES Y APICT,LITX>8
Of. 1.° Admtvo.
Of. • 2.° Admtvo.
D. Carlos Tamayo Fuenteáreas • •••
Señorita María del Carmen Accino Fernán
dez-Delgado (3)...
Of. 2.° Admtvo. ..., D. Luis Bitaube Núñez ...
Of. -2.° Admtvo.
Of. 2.° Admtvo.
Of. 2.° Admtvo.
Of. 2.° Admtvb.
Of. 2.° Admtvo.
Of. 2.° Admtvo.
Of. 2.° Admtvo.
Of. 2.° Admtvo.
Of. 2.° Admtvo.
Of. 2.° Admtvo.
Of. 2.° Admtvo.
Of. 2.° Admtvo.
Of. 2.° Admtvo.
Of. 2. Admtvo.
Of. Admtvo.
•••
•••
•••
•••
•••
•••
• • •
•••
• •• • ••• •••
•••
D. Nicolás Caravantes Fernández ... . • •••
•••
Señorita María Luisa Carreras Meseguer...
D. Germán Collazo Cameselle
D. Cándido Freire Conde ...
D. Carlos F. Gómez Bouza
•••
•••
4
• • • •••
• • • • • •
•• ••• • • •
D. Francisco J. Guerrero Fernández ...
D. José A. Hernán Seijas
Señorita Carmen Lucena Caramé (4) ...
Señorita Carmen Lucena Caramé
D. Francisco A. Méndez Oya
••• • • • • • •
• •• • • •• •••
Señorita María de los Dolores Prado Nogueira.
Señorita Amalia Ristori Fernández (5)
Señorita María del Pilar Rodríguez Sáenz de
Urraca ... . • ••• •••
Señorita María Sáenz Santamaría ... ..• ••• •••
D Avelino R. Villar Pineda ... ••• ••• •••
Cantidad
anual.
11111■11.1
Pesetas.
2.130,00
2.864,40
2.913,00
924,00
924,00
924,00
2.634,90
924,00
924,00
924,00
2.864,40
3.834,60
924,00
2.634,00
2.505,12
2.505,12
924,00
924,00
Concepto
por el que
se k concede.
Dos trienios de pe
setas 88,75 men
suales cada uno...
Número 76.
Fecha en que debe
comenza-r -el abono.
1 enero 1963
Un quinquenio d e
77,00 pesetas men
suales y dos trie
nios de 80,85 pe- e
setas mensuales
cada uno... ... 1 septiembre 1962
Dos trienios de pese
tas 77,00 mensua
les cada uno y un
tercer trienio de
88,75 pesetas men
1963enerosuales... 1
Un trienio de 77,00
pesetas mensuales. 1 julio 1962
Un trienio de 77,00
pesetas mensuales. I
Un trienio de 77,00
julio 1962
pesetas mensuales. 1 enero 1963
Dos trienios de pe
setas 71,25 men
suales cada uno y
un tercer trienio
de 77,00 pesetas
mensuales... ... julio1 1962.
Un trienio de 77,00
pesetas mensuales. 1 enero 1963
Un trienio de 77,00
pesetas mensuales. 1 julio 1962
Un trienio de 77,00
pesetas mensuales. 1 enero 1963
Un quinquenio d e
77,00 pesetas men
suales y dos trie
nios de 80,85 pe
setas mensuales
cada uno... ... mayo1 1962
Un quinquenio d e
77,00 pesetas men
suales y tres trie
nios de 80,85 .pe
setas mensuales
cada uno... ... I enero 1963
Un trienio de 77,00 ,
enero 1963.pesetas mensuales. I
Dos trienios de 71,25
pesetas mensuales
•
cada uno y un ter
cer trienio de pe
setas 77,00 men
suales... 1 julio 1962
Un quinquenio d e
62,75 pesetas men
suales, un trienio
de 65,88 pesetas
mensuales y un se
gundo trienio de
80,13 pesetas men
suales... 1 enero 1963
Un quinquenio de
62,75 pesetas men
suales, un trienio
de 65,88 peAetas
mensuales y un se
gundo trienio de
80,13 pesetas men
suales... ... 1 enero 1963
Un trienio de 77,00
pesetas mensuales. 1 julio 1962
Un trienio de 77,00
pesetas mensuales. 1 enero 1963
Número •76.
,•■■•••••II
Enipleos o clases.
faestro de Taller ...
Capataz ...
Capataz ...
Of. 1.a (Carpintero).
Of. 1.a (Tip-Cajista).
Of. La (Chapista)...
Of. 1.a (Mont. - R.).
1-
)).1 Of. 2.a (Ajustador).Of. 2.a (Albañil)...
Cond. Camión...
Cond.
Gond. Camión...
Cond. Camión...
Cond. Camión...
Cond. Camión...
Cond. Camión...
Cond. Camión...
Cond.
Cond. Camión...
Cond. Camión...
Cond.
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. Andrés Teijeiro Lorenzo ••••
D. Juan Amado Vidal ...
D. Tomás Castro Torrente ...
Juan Cardona Crujeiras
Miguel García García ...
Luis Moreno Plaza ... • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • •
Pablo Rodríguez López ... ••• ••• ••
Luis Cubillo Moral ...
• • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Cándido García Crespo (6) ... • • • • • • • • • • • • • • •
José Caridad Garrote ... .
Antonio García Sánz
Angel Laso Tobías . • • • • • • •
Angel Maestro García ... • • • • • •
Joaquín Orbanejas Montcsinos
Diego Ortega Morón
Restituto Pazos Juncal ...
Secundino Pérez Aparicio ...
Antonio Ricas García 2.. .
José Rodríguez Pérez ...
Emilio Sáez Lumbreras ...
•
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • •
• • • . . . . . . . .
•
• • • •
• • •
• • • • • • • • •
. . .
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • •
• • •
• • •
Miguel Sánchez Cabrera ... . • •
• • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
1.104,00
795,00
795,00
1.584,09
3.513,72
855,00
1.647,00
799 00
1.623,60
2.650,44
2.650,44
855,00
2.565,00
855,00
2.565,00
2.565,00
3.548,16
855,90
2.650,44
2.565,00
1.710,00
Concepto
por el que*
se le concede.
Fecha ep que debe
comenzar el abono.
Un trienio de 92,00
pesetas mensuales. 1
Un trienio de 66,25
pesetas mensuales. 1 enero.: 1963
Un trienio de 66,25
pesetas mensuales. 1
Dos trienios de pe
setas 66,00 men
suales cada uno... 1 enero
Un quinquenio d e
67,12 pesetas men
suales, dos trie
nios de 70,48 pe
setas mensuales
cada uno y un ter
cer trienio de pe
setas 84,73 •men
suales... ...
• • . 1 enero 1963
Un trienio de 71,251
pesetas mensuales. 1 julio 1962
Un trienio de 66,00
pesetas mensuales
y un segundo trie
nio de 71,25 pese
tas mensuales. 1 julio 1962
Un trienio de 66,09
pesetas mensuales. 1 julio 1962
Un quinquenio d e
66,00 pesetas men
suales y un trie
nio de 69,30 pese
tas mensuales. ... I junio 1962
Un quinquenio -d e
71,25 pesetas men
suales y dos trie
nios de 74,81 pe
setas mensuales
cada uno... ... 1 enero 1963
enero 1963
enero 1963 ,
1963
•••
•
Un quinquenio d e
71,25 pesetas men
suales y dos trie
nios de 74,81 pe
setas mensuales
cada uno...
...
Un trienio de 71,25
pesetas mensuales.
Tres trienios de pe
setas 71,25 men- l
suales - cada uno..• 1
Un trienio de 71,251
pesetas mensuales. 1
Tres trienios de pe
setas 71,25 men
suales cada uno... 1
Tres trienios de pe
setas 71,25 men
suales cada uno... 1
Un quinquenio d e
7125 pesetas men
suales y tres trie
nios de 74,81 pese
tas mensuales cada
uno... 1
Un trienio de 71,25
Pesetas mensuales. 1
Un quinquenio d e
71,25 pesetas men
suales y dos trie
nios de 74,81 pese
tas mensuales cada
uno._
Tres trienios de pe
setas 71,25 men
suales cada uno...
Dos trienios de 71,25
pesetas mensuales
cada uno... ... 1
1
1
enero 1963
enero 1962
julio 1962
julio 1962 -
julio 1962
julio 1962
enero 1963
julio 1962
1 enero 1963
1 enero 196á
julio 1962
s•-•
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Empleos o clases.
Cond. Camión...
NOMBRES Y APELLIDOS
••• Santiago Sanz Alonso ...
Cond. Camión... ... Emerenciano Vázquez Resino
Gobernanta
... Encarnación Perrier Bas
Aprendiz tercer año. Jaime Caridad Mota ...
Aprendiz tercer año. Félix Juan Pérez Acosta
Peón Ordinario... ... Avelina Carril Vázquez ...•
• •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
Peón Ordinario... ... María del Carmen Castrillón Díaz
Peón Ordinario... ...
Peón Ordinario...
...
Peón Ordinario... ...
Of. 2.a (Ajustador).
Josefa Filgueira Rodríguez ...
Daniel Requena Pinilla • • • • • • '• • •
•
• • •
• • • • • • • • •
María de los Angeles Sotelo Yepes .
Hilario Pacheco Delgado ... .
• •
• • • • •
• • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
4.531,32
3.548,16
681,00
373,44
373,44
Concepto
por el que
se le concede.
Tres quinquenios de
71,25 pesetas men
suales cada uno y
dos trienios de pe
setas 81,93 men
suales cada uno...
Un quinquenio d e
71,25 pesetas men
suales y tres trie
nios de 74,81 pe
set as mensuales
cada uno...
Un trienio de 56,75
pesetas mensuales.
Un trienio de 31,12
pesetas mensuales.
Un trienio de 31,12
pesetas mensuales.
1.836,00 Dos trienios de pe
setas 49,50 men
suales cada uno y
un tercer trienio
de 54,00 pesetas
mensuales... ...
1.836,00 1Dos trienios de pe
setas 49,50 men
suales cada uno y
un tercer trienio
de 54,00 pesetas
mensuales... ...
1.836,00 Dos trienios de pe
setas 49,50 men
suales cada uno y
un tercer trienio
de 54,00 pesetas
mensuales..-.
648,00 Un trienio de 54,00
pesetas mensuales.
1.296,00 Dos trienios de pe
setas 54,00 men
suales cada uno ...
792,00 Un trienio de 66,00
pesetas mensuales.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 enero 1962
1
1
1
1
enero
julio
julio
julio
1963
1962
1962
1962
1 enero 1963
1 enero 1963
1 enero 1963
1 julio 1962
1 julio 1962
1 julio 1962
OBSERVACIONES.
(1) Tiene reconocida la antigüedad de 17 de septiembre
• de 1945. Los efectos económicos del primer quinquenio son
de 1 de diciembre de 1953, revista administrativa siguiente
a la Orden Ministerial Comunicada de su contratación con
carácter fijo. Los efectos económicos del segundo quinque
nio son de 1 de enero de 1956, equivalente al 5 por 100 de
su sueldo base de 575,00 pesetas y de 2.120,00 pesetas, a
partir de 1 de noviembre de 1956. La antigüedad y los efec
tos del primer trienio son de 1 de enero de 1959, y los del
segundo, de 1 de enero de 1962, debiendo deducírsele las
cantidades percibidas por los dos trienios que le concedió
la Orden Ministerial de 23 de septiembre de 1959 (D. O. nú
mero 221), que queda rectificada, a propuesta del Servicio
de Personal y en la parte que afecta al interesado, en el sen
tido que se expresa en la presente concesión. El primer quin
quenio dejará de percibirlo en 1 de enero de 1956, por pasar
a percibir el segundo, éste dejará de percibirlo en 1 de ene
ro de 1962, por pasar a percibirlo con el segundo trienio; y
el primer trienio dejará de percibirlo en la mism'a fecha de
1 de enero de 1962, por el mismo motivo.
(2) La antigüedad para quinquenios es de 1 de noviem--
bre de 1943. La antigüedad del segundo quinquenio es de
1 de enero de 1954, y los efectos económicos del primero y
segundo son de 1 de agosto de 1962, revista administrativa
siguiente a la Orden Ministerial de su contratación con ca
rácter fijo. La antigüedad del primer trienio es de 1 de
enero de 1957, y la del segundo, de 1 de enero de 1960, am
bos con efectos administrativos de 1 de agosto de 1962. Los
dos quinquenios y los dos trienios dejará de percibirlos en
1 de enero de 1963, por estar incluidos con el tercer trienio.
(3) La antigüedad que se le cuenta es' .de 5 de Septiem
bre de 1950. 'La del quinquenio es de 1 de enero de 1956, Y
sus efectos económicos, de 1 de septiembre de 1962, revista
siguiente a la fecha de la Orden Ministerial de su contra
tación con carácter fijo. La del primer trienio es de 1 de
enero de 1959,, y la del segundo, de 1 de enero de 1962, Y
los efectos económicos de ambos es de 1 de septiembre
de 1%2.
(4) La antigüedad que se le cuenta es de 1 de febrero
de 1949. La del quinquenio, de 1 de enero de 1954. La
del pritner trienio es de 1 de enero de 1957, y la del segundo,
de 1 de enero de 1960, y los efectos administrativos del quin
quenio y de los dos trienios, de 1 de mayo de 1962, revista
administrativa siguiente a la fecha de la Orden Ministerial
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de su contratación con carácter fijo. La antigüedad y los
efectos administrativos del tercer trienio son de 1 de enero
de 1963. El quinquenio y los dos trienios dejará de perci
birlos en 1 de enero de 1963; por estar incluidos con el ter
cer trienio.
(5) La antigüedad que se le cuenta para el primer frie
rijo, que le concedió la Ordeil Ministerial de 23 de septiem
bre de 1959 (D. 0. núm. 221 ), es de 1 de enero de 1960, y
no de 1 de julio de 1959, que por error se le computó en
aquella fecha, por lo que corresponde deducirle las canti
dades percibidas desde 1 de julio de .1959 al 1 de enero de
1960, quedando rectificada, a propuesta del Servicio de. Per
sonal y en la parte que afecta al interesado, la Orden Mi
nisterial antes citada, en el sentido que se expresa en la
presente concesión. La_ antigüedad y los efectos adminisíra
tivos del segundo trienio son de 1 de enero de 1963.
(6) La antigüedad que se le cuenta es de 1 de julio de
1951 La del quinquenio, de 1 de enero de,1958, y sus efec
tos administrativos, de 1 de junio de 1962, revista siguiente
a la fecha de la .Orden Ministerial de su contratación con
carácter fijo. La del trienio es de 1 de enero de 1961, y sus
efectos económicos, de 1 de junio de 1962. Deberán dedu
círsele las cantidades percibidas por el quinquenio y trie
nio que le otorgó la Orden Ministerial de 22 de diciembre
de 1962 (D. O. núni. 291) corno Oficial segundo Adminis
trativo, por ser su categoría profesional la de Oficial segun
do Albañil quedando rectificada, a propuesta del Servicio
de Personal y en la parte que afecta al interesado, la citada
Orden Ministerial en el sentido qué se expresa en la pre
sente concesión.
ORDENES DE OTROS MINISTERI
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de justicia Militar por. Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (DIA
RIO OFICIAL 11útn. 1, anexo), y número 82, de 23 de
diciembre de 1961, á fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 14 -de marzo de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
•
RELACIÓN QUE SE CITA.
Coronel de Infantería de Marina, retirado, don
Juan Pérez Hernández : 5.76123 pesetas mensua
les, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de enero de
1963. Reside en Madrid.—(a, c).
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•CoMandante de Infantería de Marina. retirado,
I). José Vega Caballas : 4.671,25 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
NlFerrol del Caudillo desde el día 1 de enero (le
1963.—Reside en El Ferrol del Caudillo.—(a.
Electricista Mayor de la Armada, ret■rado, don
Antonio Vizoso Santalla : 4.083,32 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de- Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero
de 1963.—Reside en El Ferrol del Caudillo .(a, e).
Condestable Mayor, retirado, D. José Fernán
dez Alonso.: 4.083,32 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1963. Re
side en El Ferrol del Caudillo.—(a, c).
Capitán de Sanidad de la Armada, retirado,
1). Antonio Martínez Barahona : 3.796.23 pesetas
m.ensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 1 de enero de
1963.—Reside en Cartagena.—(a).
Cádiz.—Alférez de Navío de la Reserva Naval,
retirado. D. Rufino Nieto García de Villa.escusa :
1.669,99 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el (lía 1 de
enero de 1963.—Reside en Algeciras.—(a).
Cartagena.—Ofciial segundo Electricista de la
Armada, retirado, I). Carlos Belmonte .Jiménez :
1.819,99 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cartagena desde el día 1
de -enero de 1963.—Reside en Cartagena.—(a. h).
Cartagena.—Oficial tercero de Oficinas, retira
do, D. -Vicente Roig Jorquera : 783,60 pesetas men
sua.es, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el cha 1 de enero de 1963.
Reside en Cartagena.—(a, i).
Cartagena. — Contramaestre Mayor. retirado,
D. José Rodríguez Aledo : 3.621,24 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el día 1 de enero de 1963.—
Reside en Cartagena.--(a, j).
Cartagena. —Contramaestre segundo. retirádp-..
D. Juan Margalef Aguiló: 1.707,48 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde .el día 1 de enero de 1963.
Reside en Cartagena.—(a, g).
Cartagena.—Escribiente Mayor de la Armada,
retirado, D. José Vicente Frantz : 3.852,77 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de
Cartagena desde el día 1 de enero de 11-)63.—Re
side en Cartagena.—(a, j).
Cartagena.—Ayudante Auxiliar primero de In
fantería de Marina, retirado, D. Joaquín VallejoZaragoza : 2.363,18 pesetas mensuales, a percibir
Por la Delegación de Hacienda de Cartagena des
de el día 1 de enero de 1963.—Reside en Carta
gena.—(a, k).
El Ferrol del Caudillo.—Auxiliar primero de la
Armada, retirado, D. Vicente Fernández Yáñez :
1.850,61 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1963.—Reliele en El
Ferrol del Caudillo.—(a, k). •
Cartagiena.—Auxiliar segundo de la Armada,
retirado, D. Antonio. Sánchez Gil : 2.518 11 pese
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taS-,:-menstialtá, percibir._ por La Delegación de
171aCienda .de Cartageña 'desde .el día -1 de -enero
aes. 1963.----Reside en- Cartagena.-----=(a..k).
El TerroLdel .Caádillo.Ayudarite Auxiliar' se
gundo .de Iáfa-nteTía de. Marina, retirado, D. Ma
nuel Rodríguez Lapique: 2.091,64 pesetas men
.suales,...a percibir por la Delegación de Hacienda
deEl Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero
de 1963.--Reside en El Ferrol del Caudillo (a, g).
Cartagena.--7-Ayudante Auxiliar de Infantería
de Marina, retirado, D. Juan Olivárez Cebrián :
2.460,39 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena desde el día
1 de -enero de 1963.—Reside en Cartagena (a, k).
.E1 Ferro.] del Caudillo.--Sargento Fogonero, re
tirado, D.'«Cipriano- Fernández Montero 2.232A9
pesetas- Mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el
día 1 de enero de 1963. — Reside en Serantes.—
(a; h).
Cartagena.—Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.,
retirado, D. Francisco Antonio Beriguistaín Ca
ñeo: 2.654,84 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación «de Hacienda de Cartagena desde el
día I de enero de 1963.--Reside en Cartagena.—
k).
El Ferrol del Caudillo-.—Auxiliar segundo del
C. A. S. T. A., «retirado, D. Manuel. Vázquez Co
bas: 2.654,84 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudi
llo desde el día 1 de enero de 1963. Reside en
El Ferrol del Caudillo.—(a, k).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
Practique, conforme previene el artículo 42 del Re.
gram-ento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo -dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(P. -O. del -Estado núm. 363), recurso contencioso
ádministrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo ,Suprenio de Justicia Militar dentro del plazo
de- un mes; a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo,- consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento,
que queda nulo a partir de la fecha de percepción
de este señalamiento de rectificación.
(c) Con derecho a revistar de oficio y a per
cibir mensualmente la cantidad de 800 pesetas por
la pensión le la Placa de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo.
.(-g) Le ha sido aplicado el sueldo regulador
de-Sargento..
(h) Le- ha sido aplicado el sueldo
de Teniente.
(i) TLe ha .sido aplicado el sueldo
de Alférez.
(j) Le ha sido aplicado ,e1 sueldo
de Capitán.
(k) Le ha sido aplicado el sueldo
de Brigada.
regúlador
regulador
regulador
regulador
Madrid, 14 de marzo de 1963.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Eflrcito núm. 73, pág. 289.
Apéndice).
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones actua
lizadas por revisión de las mismas, según lo dispues
to en la Ley 82, de fecha 23 de diciembre de 1961
(Boletín Oficial del Estado núm. 310), de confor
midad con las facultades que le confieren a este Con
sejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. 0. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 9 de marzo de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del Es
tado" núm. 310).
La Coruña. — Doña María Varela Mosquera,
viuda del Maestro de Banda de Infantería de
Marina D. Tomás Miján Expósito: 650,86 pese
tas mensuales, 'a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día
1 de enero de 1963.—Reside en El -Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).—(2).
Murcia.—Doña Filomena Atienza Dolz, viuda
del Mecánico Mayor D. Tomás Martínez Marín:
987,50 pesetas mensuales, a percibir por la:Dele
gación de Hacienda de Cartagena desde el día 1
de enero de 1963.— Reside en Cartagena (Mur
cia).—(2).
La Coruña.—Doña Bernardina Pérez Vizoso,
viuda del Segundo Maquinista D. Valentín Cas
tro Díaz : 712,32 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
Guipúzcoa.—Dofia. Matilde Ramal Conti, viuda
del Auxiliar primero de Oficinas de la Armada
D. José Sánchez Sepulcre: 695,80 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Guipúzcoa desde el día 1 de enero de 1963.
Reside .en Pasaje Ancho (Guipúzcoa). (2).
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La Coruña. — Doña Evangelina Díaz Castelo,
viuda del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don
Avelino García Niebla: 712,32 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero de
1963.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).—(2).
Murcia.—Doña Manuela del Valle Galtier, huér
fana del General de División de Infantería de Ma
rina Excmo. Sr. D. Manuel Valle Gutiérrez : pese
tas 2.681,59 mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda, de Cartagena desde el día 1 de
enero _de 1963. --- Reside en Cartagena (Mur
cia).—(2).
Cádiz.-7–Doña Carmen Aguilar Ojeda, huérfana
del Capitán de Navío D. Juan Bautistas Aguilar
Armestro : 1.848,95 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegacin de Hacienda de Cádiz desde el
día 1 de enero de 1963.---Reside en Puerto Real
(Cádiz).—(3).
Cádiz.—Doña María Magdalena Romero Ma
gán, huérfana del Capitán de Infantería de Mari
na D. Rafael Romero Morales : 932,98. pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1963.
Reside en Cádiz.—(2).
- La Coruña. -- Doña Angela López Valencia,
huérfana del Teniente de Infantería de Marina
D. Francisco López Gallega: 720,13 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de La Coruña desde el díá 1 de enero de 1963.—
Reside en La Coruña.—(2).
Huelva.—Doña Carmen Vaca Collante, viuda
del Celador primero de la Armada D. Juan Silva
Villot : 938,88 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de I-Jacienda de Huelva desde el día
1 de enero de 1963.--Reside en Huelva.—(2).
La Coruña.—Doña María del' Rosario Bruque
tas Manteca, huérfana del Auxiliar de ;tercera de
la Armada D. Enrique Bruquetas Ervet : 963,19
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el
día 1 de enero de 1963.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).—(2).
Murcia.—Doña Iluminada Conesa Tárraga, es
posa del Ayudante Auxiliar de Infantería de Ma
rina D. Gregorio Martínez López : 650,86 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 1 de enero de
1963.--Reside en Cartagena (Murcia).—(4).
Murcia.—Doña Amparo S'áez Torneíl, viuda del
Oficial tercero de Máquinas D. Luis Fúster Fuen
tes : 723,78 pesetas musuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 1 de enero de 1963. — Reside en Cartagena
(Murcia).—(2).
Cádiz.—Doña Ana Linares Naranjo, viuda del
Oficial primero del C. A. S. T. A. don Ricardo Lu
que Benítez : 1.073,97 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 1 dé enero de 1963. Reside en San Fer
nando (Cádiz). (2).
Murcia.—Doña María Zapata Jiménez, viuda
del Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don Diego
Gallego Villena : 736>63 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartage
na desde el día 1 de enero de 1963. Reside en
Cartagena (Murcia).—(2).
La Coruña.--Doña María Baliño Rivera, viuda
del Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don Artu
ro Palmero López : 785,24 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 1 de enero de 1963.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña) (2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el. artículo 42 del Reglamento para apli
cación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirles que si
se consideran perjudicados en su señalamientó pu
den interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo dentro del pla
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notificación
y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le hace el presente señalamiento, que
percibirá, mientras conserve la aptitud legal, y enla actual cuantía, desde la fecha que se indica,previa liquidación y deducción de las cantidades
percibidas por el anterior, que queda nulo.
(3) Se les hace el presente señalamiento, quepercibirán por partes iguales, mientras conserven
la aptitud, legal, desde la fecha que se indica en la
relación, y ten la actual cuantía, previa liquidación
y deducción de las cantidades percibidas por elanterior, que queda nulo. La parte de lahuérfana
que pierda la aptitud legal acrecerá la de la co
partícipe que la conserve, sin necesidad de nuevo
señalamiento.
(4) Se le hace el presente señalamiento, pensión alimenticia, que percibirá, mientras conservela aptitud legal y estado de pobreza desde lafecha que se indica, y en la actual cuantía, previaliquidación y deducción de las cantidades percibidas por el anterior, que quedará nulo.
Madrid, 9 de marzo de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 72, pág. 273.)
Pensiones. En virtud de lo dispuesto en el articulo 43 del Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a con
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tinuació,n relación i. extraordinarias -de
gliOrraAkvtualzadas;. por revisión de las mism.as,
setylin «ktp'on, la' Lly número 82, de fecha 23 de
di* • de 1961, 4,e conformidad con las facul
tAes '*ut le7con-filren a este Consejo Supremo
fLeyes de"I3 de enero de 1904 (nC. L.» núme
•o 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940 (D. O. nú
mero 165), a fin de que por las Autoridades com
petentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artícuro 42 del referido Reglamento.
Madrid, 4 de marzo de 1963.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.,
Lev 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del Es
tado" nún1. 310).
Madrid.--Daña María Teresa Aramburo San
taolalla, viuda del Contralmirante Excmo. Sr. don
José Cantillo Barreda 8.090,27 pesetas mensua
les, a percibir por la Direccióñ General de la Deu
da y Clases Pasivas desde el día 1 de enero de
1962. Reside en Madrid.—(1).
Asturias. Don Faustino Tuñón Llaneza y
doña. Manuela González Llaneza, padres del Cabo
de Infantería de Marina Germán Turión Gonzá
lez: 661,95 pesetas .mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Astuirias desde el
día 1 de enero de 1963.—Reside en Serrapio-Aller
(Asturias).—(1).
La Coruña.—Don Manuel Blanco Rey y doña
Consuela Durán Yáñez, padres del Cabo de l'a Ar
mada Manuel Blanco Durán: 661,95 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero
de 1963.—Reside en El Ferrol (La
Coruña).—(1).
Pontevedra.—Don Vicente Pereira Paz y doña
Concepción Rodríguez García, padres del Cabo
dé- la- Armada Vicente Pereira Rodríguez: 661,95
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Pontevedra desde el día 1 de ene
ro de 1963.—Reside en Pom (Pontevedra).—(1).
Castellón.—Doña Rufina Hidalgo de la Cruz,
madre del Cabo de la Armada Amancio Estéba
nez Hidalgo: 661,95 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Castejjót
desde el día 12 de mero Cle:4962 --z.-leside en Onda
(Castellón).-1).
Pontevedt'a..; — Doña Carmen miña Retbrt4,
madre del Cabo de la Armada Narciso' 'Teohz'o
Camiña Retorta: 661,95 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Ponte
vedra desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en
Reboreda (Pontevedra).—(1).
Pontevedra.—Doña Mercedes Rodríguez Gán
dara, madre del Cabo de Infantería de Marina
Celso Domínguez Rodríguez: 661,95 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Pontevedra desde el día 1 de enero de 1963. Re
side en El Rosal (Pontevedra).—(1).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que,
si se considera perjudicado en su señalamiento, pue
de interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición, que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Justicia
Militar dentro del plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de aquella notificación y por con
ducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad deberá informarlo, consignando la fecha
de la repetida notificación y la de la presentación
del recurso.
OBSERVACIONES.
(1) Se hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde
la fecha que se indica en la relación, y en la ac
tual cuantía, con arreglo a cuanto determina la
Ley 82, de fecha 23 de diciembre de 1961, previa
liquidación y deducción de las cantidades perci
bidas a cuenta del anterior señalamiento, el cual
quedará anulado a partir de la referida fecha.
Madrid, 4 de marzo de 1963.----E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 72, pág. 283.)
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